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LOS Xenarthra constituyen un grupo particular de mamíferos
placentarios e incluyen tres clados: Cingulata, Vermilingua
y Tardigrada (= Phyllophaga o Folivora), característicos de la
región Neotropical y endémicos del continente americano
(Rose y Gaudin, 2010).
Los Tardigrada fósiles están constituidos por cuatros
familias: Nothrotheriidae, Megatheriidae, Megalonychidae
y Mylodontidae (McDonald y De Iuliis, 2008). Entre los
Mylodontidae (Gill, 1872), los Scelidotheriinae (Ameghino,
1904), constituyen el grupo menos diversificado desde el
punto de vista taxonómico (McDonald y Perea, 2002). A su
vez, los Scelidotheriinae, endémicos de América del Sur, se
registran en Argentina desde el Piso/Edad “Friasense” s.l.
(Mioceno medio) al Piso/Edad Lujanense (Pleistoceno tar-
dío–Holoceno temprano) (Miño-Boilini, 2012). Según Gau-
din (2004), los Scelidotheriinae son un grupo monofilético
y, de acuerdo con McDonald y Perea (2002), se caracterizan
por presentar un cráneo alargado y estrecho y un astrágalo con
una superficie cóncava para la articulación con el cuboides.
El género Proscelidodon Bordas, 1935, se registra para el
lapso Huayqueriense–Chapadmalalense Superior de Argen-
tina, Uruguay y Bolivia (Miño-Boilini, 2012). Se reconocen
para el género cuatro especies, Proscelidodon patrius (Ame-
ghino, 1888) del Huayqueriense a Chapadmalalense inferior,
Proscelidodon almagroi (Rovereto, 1914) y Proscelidodon gra-
cillimus (Rovereto, 1914) del Huayqueriense, y Proscelidodon
rothi (Kraglievich, 1923) del Chapadmalalense superior.
El objetivo del presente trabajo es dar a conocer y discu-
tir las implicancias bioestratigráficas del primer registro de
P. patrius exhumado en sedimentos de la Formación Cha-
padmalal, en la localidad de Mar del Plata (Buenos Aires,
Argentina). 
MATERIALES Y MÉTODOS
El nuevo material estudiado aquí consiste en un cráneo
con mandíbula de un individuo juvenil, en buen estado de
preservación. Está alojado en el Museo de Ciencias Naturales
de Mar del Plata “Lorenzo Scaglia”, con número de colección
MMP 4849.
Se realizaron comparaciones con los materiales tipo de P.
patrius (MACN A-223 y 224, cráneo y mandíbula), P. alma-
groi (MACN 2544, maxilar parcial derecho), P. gracillimus
(MACN 8470, cráneo y mandíbula, deformados por carga
litostática) y P. rothi (MLP 3-762, cráneo parcial). 
Las observaciones estratigráficas se efectuaron siguiendo a
Kraglievich (1952) y Zárate (1989). Para los aspectos bioes-
tratigráficos se siguió el esquema propuesto por Cione y
Tonni (2005) y Cione et al. (2007). 
Abreviaturas institucionales. MACN, Museo Argentino de
Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Buenos Aires,
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CONTEXTO GEOGRÁFICO Y ESTRATIGRÁFICO
La franja costera de los alrededores de la ciudad de Mar
del Plata presenta acantilados de 3 a 34 m de altura, con su
sección más potente en el sector sur, constituida por los acan-
tilados conocidos como Barranca de los Lobos, cuyo límite
sur está dado por el Arroyo Lobería. Aquí se encuentran los
estratotipos de los pisos/edades Chapadmalalense superior
(Plioceno superior) y Marplatense (Plioceno superior–Pleis-
toceno inferior) representados por 4 biozonas (Cione y
Tonni, 1995a,b; Cione et al., 2007). Por su parte el Cha-
padmalalense superior se sustenta en la biozona de Pa-
raglyptodon chapadmalalensis (Cione et al., 2007). 
Los restos reportados aquí provienen de la localidad
Nueva Playa Los Lobos (38°9ʹ8.91ʺS, 57°37ʹ4.25ʺO) (Fig.
1), que comprende el sector sur de Barranca de los Lobos.
Ameghino (1908) definió el horizonte Chapadmalense en el
área costera entre Mar del Plata y Miramar, para incluir una
serie de estratos con un contenido faunístico de característi-
cas intermedias entre las faunas Hermosenses y Ensenadenses.
Según Ameghino (1908) el grueso de los afloramientos entre
las localidades de Mar del Plata y Miramar está conformado
por los horizontes Chapadmalense y Ensenadense, quedando
relegados sus horizontes más modernos a los cauces fluviales
que disectan la costa. Risso Dominguez (1949a,b) reconoció
bajo un criterio estratigráfico nuevos pisos/formaciones entre
los horizontes Chapadmalense y Ensenadense, a los cuales de-
nominó desde el más antiguo al más moderno: Chapadke-
tralense, Chapadvorense, Vorohuense, Curalarense, Pequense
y Lologhuense. Kraglievich (1952) estableció el concepto ac-
tual de “Formación Chapadmalal”, utilizando superficies de
discontinuidad (ver Reig, 1957) y criterios paleontológicos.
Kraglievich (1952) sumó al horizonte Chapadmalense de
Ameghino (1908) el piso Chapadketralense de Risso Do-
minguez (1949a,b). 
Posteriormente, Zárate (1989) formalizó, en el marco de
la estratigrafía secuencial, el esquema estratigráfico propuesto
por Kraglievich (1952), generando un cuadro aloestratigráfico
de mayor precisión en el cual los registros paleontológicos
pueden ser referidos. Zárate (1989) dividió a la Formación
Chapadmalal de Kraglievich (1952) en dos aloformaciones
separadas por una discordancia erosiva de extensión local:
a) una inferior con cinco paleosuelos, denominada Alofor-
mación Playa San Carlos (APSC) y b) una superior, con dos
paleosuelos, denominada Aloformación Playa Los Lobos
(APLL). Schultz et al. (1998) realizaron dataciones a partir
de escorias provenientes del Paleosuelo 6 de APLL, obte-
niendo ca. 3,27 ± 0,08 Ma, lo que permitió, a su vez, cali-
brar la columna magnetoestratigráfica propuesta por Orgeira
y Valencio (1984). No existen dataciones absolutas para la
APSC, por lo que su edad relativa se deduce de la interpreta-
ción magnetoestratigráfica de Orgeira (1990, 1991). Zárate
(2005) estimó la edad de la “Formación Chapadmalal” (Kra-
glievich, 1952) entre 4,5 a 3,2 Ma. 
La APSC posee un espesor máximo de 12 m y se carac-
teriza por un predominio de facies de limolitas con estrati-
ficación entrecruzada leve, de geometría tabular y por el
desarrollo de paleosuelos representados por horizontes Bt
(Zárate, 1989; Zárate y Fasano, 1989). Las concreciones car-
bonáticas son escasas y la unidad se encuentra profusamente
bioturbada por invertebrados y paleocuevas de vertebrados
pequeños, principalmente roedores (Genise, 1989). El espé-
cimen MMP 4849 se recuperó de la porción inferior de la
Alocapa 2 de la APSC (Zárate, 1989), comprendida por li-
molitas tabulares estratificadas (facies lme), caracterizada por
la presencia de pequeñas concreciones esféricas de CO3Ca
con diámetros de entre 10 a 30 mm y de superficie amame-
lonada (Fig. 2). 
PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA
Superorden XENARTHRA Cope, 1889
Orden TARDIGRADA (Latham y Davies en Forster, 1795)
Familia MYLODONTIDAE Gill, 1872
Subfamilia SCELIDOTHERIINAE Ameghino, 1904
Género Proscelidodon Bordas, 1935
Especie tipo. Proscelidodon patrius (Ameghino, 1888a) (ver Mones, 1986).
Proscelidodon patrius (Ameghino, 1888a) 
Figura 3, Tabla 1
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Figura 1. Mapa de la Provincia de Buenos Aires indicando la localidad Nueva Playa Los Lobos donde fue descubierto el espécimen MMP 4849
referido a Proscelidodon patrius.
Figura 2. Perfil estratigráfico de la Nueva Playa Los Lobos, la estrella indica el nivel donde fue hallado el espécimen MMP 4849. Columna magne-
toestratigráfica modificada de Orgeira (1990, 1991).
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Material referido. MMP 4849, cráneo y mandíbula de un
individuo juvenil.
Procedencia geográfica y estratigráfica. Nueva Playa Los
Lobos, Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina (38°9ʹ8.91ʺS,
57°37ʹ4.25ʺO). Formación Chapadmalal (Kraglievich, 1952)/
Alocapa 2, Aloformación Playa San Carlos (Zárate, 1989)
Plioceno superior.
Descripción y comparación
Cráneo. El cráneo es estrecho, alargado y posee una longitud
aproximada de 185 mm (desde el extremo posterior de los
cóndilos occipitales hasta el extremo anterior del primer
diente). Las suturas de los diferentes huesos del cráneo son
visibles, y los nasales y maxilares son cortos, como en los
géneros Proscelidodon y Catonyx (McDonald, 1987).
En vista anterior (Fig. 3.1), la abertura nasal es de con-
torno circular; el extremo anterior de los nasales se proyecta
hacia abajo. Esta característica se observa en P. patrius y P.
rothi.
En vista lateral (Fig. 3.2), el cráneo es de contorno sub-
rectangular y presenta los parietales abultados, como es típico
en Proscelidodon (McDonald, 1987). La sutura que separa el
escamoso, parietal y frontal, es sub-horizontal, característica
que se observa en P. patrius (en P. rothi es horizontal). El pro-
ceso cigomático es robusto e inclinado con respecto al eje del
Mf3. El lagrimal es oval y presenta un leve contacto con el
nasal, similar a P. patrius (McDonald, 1987: figs. 14, 55A,B),
diferenciándose de P. rothi y P. gracillimus en los cuales no se
observa un contacto (ver Kraglievich, 1923) debido a que el
maxilar en su porción postero-superior posee forma de cuña
(McDonald, 1987: fig. 12). El foramen lagrimal es muy no-
torio como en todos los Scelidotheriinae.
Figura 3. Proscelidodon patrius MMP 4849. 1–4, cráneo; 5–6, mandíbulas. 1, vista anterior; 2, vista lateral izquierda; 3, vista dorsal; 4, vista pala-
tal; 5, vista lateral derecha; 6, vista oclusal. Escala gráfica= 50 mm.
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En vista dorsal (Fig. 3.3), el cráneo es de contorno sub-
triangular como en P. patrius (McDonald, 1987: fig. 55 A,B)
y P. gracillimus, diferenciándose de P. rothi que presenta un
contorno sub-rectangular (McDonald, 1987, fig: 59). Los na-
sales y maxilares son cortos, y el proceso anterior de los nasa-
les se extiende más allá del borde anterior de los maxilares,
dirigiéndose levemente hacia abajo en su porción más distal. 
En vista posterior, el occipital es bajo. El foramen magnum
es de contorno ovalado, con su mayor diámetro orientado en
sentido transverso.
En vista palatal (Fig. 3.4), las series dentarias son parale-
las entre sí como en P. gracillimus y P. rothi; la sutura entre el
maxilar y el palatino se encuentra a nivel del Mf4 como en P.
patrius, P. gracillimus y P. rothi (ver además McDonald, 1987:
figs. 57A,B, 63 y 59, respectivamente).
El Mf1 es oval, extendido en sentido antero-posterior,
como en P. patrius. En el caso de P. rothi, P. almagroi y P. gra-
cillimus el Mf1 posee un lóbulo lingual que no se encuentra
presente en P. patrius (ver Pujos et al., 2012).
El Mf2 muestra un surco longitudinal que define dos
lóbulos linguales sub-iguales demarcados; su contorno es sub-
triangular, similar a P. patrius. Sin embargo, en P. rothi, P. gra-
cillimus y P. almagroi es de contorno triangular (ver McDo-
nald, 1987; Pujos et al., 2012).
El Mf3 y el Mf4 también poseen un leve surco longitu-
dinal, menos marcado que en el Mf2, por lo tanto su con-
torno es sub-elíptico, similar a P. patrius, P. gracillimus y P. al-
magroi. En P. rothi el Mf3 y Mf4 son de contorno triangular,
con un surco lingual longitudinal muy profundo (Kraglie-
vich, 1923; McDonald, 1987).
El Mf5 presenta un surco longitudinal marcado sobre la
cara labial y otro menos marcado en la cara lingual, como
en P. patrius y P. almagroi (ver Ameghino, 1889; Rovereto,
1914). No obstante, en P. gracillimus y P. rothi es más exten-
dido en sentido antero-posterior (Pujos et al., 2012).
Mandíbula. Faltan el cóndilo articular y los procesos coro-
noideo y angular izquierdos y el proceso coronoideo derecho.
La región predentaria es de longitud sub-igual a la de la serie
dentaria (Tab. 1).
En vista lateral (Fig. 3.5), el mayor desarrollo dorso-ven-
tral del cuerpo mandibular se alcanza a nivel del mf3 dis-
minuyendo hacia la porción anterior. El borde ventral es
convexo como en todos los Scelidotheriinae del Neógeno
(Miño-Boilini et al., 2014). El foramen mental se encuentra
en la región anterior de la rama mandibular, como en P. pa-
trius. El cóndilo mandibular se encuentra levemente por en-
cima del plano oclusal de la serie dentaria. El proceso angu-
lar es levemente aguzado, como en P. patrius y P. gracillimus.
En vista oclusal (Fig. 3.6), la sínfisis mandibular se
desarrolla por delante del mf1, como en todos los Scelido-
theriinae. La apertura del canal mandibular externo se en-
cuentra por detrás del mf4, como en todos los Scelidotherii-
TABLA 1. Dimensiones en mm de los molariformes superiores e inferiores de Proscelidodon patrius (MMP 4849) de la Formación Chapadma-
lal de Mar del Plata.
Diámetro Mf1 (MDxT) 9x8
Diámetro Mf2 (MDxT) 10x10
Diámetro Mf3 (MDxT) 10x11
Diámetro Mf4 (MDxT) 9x10
Diámetro Mf5 (MDxT) 6x6
Longitud de la serie dentaria superior 55
Diámetro mf1 (MDxT) 12x7
Diámetro mf2 (MDxT) 11x10
Diámetro mf3 (MDxT) 11x10
Diámetro mf4 (MDxT) 16x9
Altura del cuerpo mandibular a nivel del mf3 38
Longitud de la serie dentaria inferior 57
Abreviaturas: MD, mesiodistal; T, transverso.
nae (McDonald, 1987; Miño-Boilini, 2012). 
El mf1 es de sección sub-triangular, con un diámetro
labio-lingual menor al mesio-distal (Tab. 1), al igual que en
el resto de los Scelidotheriinae (Miño-Boilini, 2012; Miño-
Boilini et al., 2014). La cara labial presenta un lóbulo, bien
desarrollado y ubicado en la porción media. Esta caracterís-
tica se observa en P. patrius y P. gracillimus. 
El mf2 y mf3 son de contorno sub-cuadrangular, con el
diámetro mayor oblicuo al plano sagital (Tab. 1), como en P.
patrius y P. gracillimus. 
El mf4 es trilobulado, como en todos los Scelidotheriinae
(Miño-Boilini et al., 2014) y más extendido en sentido mesio-
distal respecto al resto de los otros dientes. El lóbulo anterior
es más extendido en sentido mesio-distal en relación a los
otros dos lóbulos, como en P. patrius y P. gracillimus. El lóbulo
central se encuentra levemente desarrollado y en posición
oblicua con respecto al plano sagital, como es característico de
los Scelidotheriinae. Por otro lado, el lóbulo posterior es cur-
vado hacia la cara lingual, como en todos los representantes
de la subfamilia (Miño-Boilini et al., 2014). 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El ejemplar MMP 4849 es asignado a P. patrius sobre la
base de las siguientes características: (1) la sutura entre el es-
camoso, el parietal y el frontal es sub-horizontal; (2) el lagri-
mal presenta un leve contacto con el nasal; (3) Mf1 de con-
torno oval; (4) Mf2 de contorno sub-triangular; y (5) Mf3 y
Mf4 de contorno sub-elíptico.
Scillato-Yané et al. (1995) citaron a P. patrius como espe-
cie exclusiva de la Edad Montehermosense. Recientemente,
Pujos et al. (2012) refirieron nuevos materiales provenientes
de la Formación Maimará (Jujuy, Argentina) a P. patrius, ex-
tendiendo la base de su biocrón al Huayqueriense (Mioceno
tardío). El último registro de P. patrius se corresponde a la
Biozona de Trigodon gaudryi (Montehermosense; McDonald
y Perea, 2002; Miño-Boilini, 2012) en la Formación Monte-
hermoso, Buenos Aires, Argentina (Zavala, 1993), aunque ha
sido citado con dudas para la Biozona de Neocavia depressidens
(Chapadmalalense inferior; Cione y Tonni, 1995c; Cione y
Tonni, 1996), de la misma formación.
Posteriormente Carlini y Scillato-Yané (1999) citaron la
presencia de P. patrius para la edad Chapadmalalense sensu
lato (CHi + CHs), sin referir materiales. Consideramos que
este registro es una op cit. de Cione y Tonni (1996). De esta
forma Carlini y Scillato-Yané (1999) agregaron un posible
registro de P. patrius del CHi (Formación Monte Hermoso,
Zavala, 1993) al CHs (= Chapadmalalense sensu stricto=
Formación de Chapadmalal, Kraglievich, 1952). Por lo tanto
desestimamos este registro previo de P. patrius por parte de
Carlini y Scillato-Yané (1999) al CHs, por las razones ex-
puestas más arriba. Del mismo modo, Miño-Boilini (2012)
citó la presencia de P. patrius para el CHsl (op cit. Cione y
Tonni, 1996). 
En consecuencia, este es el primer registro de P. patrius
(MMP 4849) para la Formación Chapadmalal (Plioceno su-
perior) de Mar del Plata (Buenos Aires, Argentina) y se suma
al de otros Scelidotheriinae, P. rothi (MLP 3-762, tipo) y
Scelidotheridium parodii (MACN 5108, tipo), citados para
dicha formación (Kraglievich, 1923; McDonald y Perea,
2002). Sin embargo, dada la gran extensión temporal atri-
buida a dicha formación (4,5–3 Ma, Zárate 2005), la pre-
sencia de estas tres especies no puede tomarse por el momento
como sincrónica y una revisión detallada de su distribución
dentro de los límites de la Formación de Chapadmalal (Kra-
glievich, 1952) es necesaria. 
Para el yacimiento de Farola Monte Hermoso (Buenos
Aires), son numerosos los restos recuperados de P. patrius
(Tonni et al., 1992), en la mayoría de los casos procedentes
de los niveles inferiores de la Formación Monte Hermoso
(Zavala, 1993), Biozona de Trigodon gaudryi, correspon-
dientes al Montehermosense (Mioceno tardío–Plioceno tem-
prano) (Cione y Tonni, 1995a, 2005; Cione et al., 2007). Re-
cientemente, Tomassini et al. (2013) consideraron como una
única unidad estratigráfica a los afloramientos Pliocenos de
Farola Monte Hermoso, representada por la biozona de rango
de Eumysops laeviplicatus Ameghino, 1888b (Montehermo-
sense). De esta forma se diluye el Chapadmalalense inferior
(Cione y Tonni, 1995a) y se restringe la extensión temporal
de la edad Montehermosense al intervalo 5,28–5/4,5 Ma.
En este contexto, el hallazgo de P. patrius (MMP 4849)
para los niveles más inferiores de la Formación Chapadmalal
(APSC, Alocapa 2) invita a replantear la edad de estos depó-
sitos y su posible correlación parcial con los afloramientos de
Farola Monte Hermoso (Formación Monte Hermoso). Cabe
mencionar que este planteo fue inicialmente propuesto por
Pascual et al. (1965) (ver además Prado y Ortiz Jaureguizar,
1989; Tonni et al., 1992; Cione y Tonni, 1995a) quienes no
reconocían diferencias significativas entre las faunas Monte-
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hermosenses y Chapadmalalenses, por lo que consideraban
sincrónicas las unidades estratigráficas portadores de dichas
faunas.
Para poder evaluar la ampliación del biocrón de P. patrius
a la edad CHs o eventualmente el cambio de edad de los de-
pósitos portadores del espécimen MMP 4849 al Monteher-
mosense o CHi, es necesario obtener dataciones absolutas o
contar con más datos bioestratigráficos que refuercen una u
otra hipótesis; de esta forma se evitarán razonamientos circu-
lares en la interpretación de este nuevo dato bioestratigráfico. 
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